
































































































































































已达 2.85亿亩，2006~2014年，农村常住人口减少 1.6亿人，但农村居民点用地却增加 3 045万
亩，约 20% 农村住房常年无人居住。如 2017年山东省农村常住人口 3 944万人，较 2005年减少
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Deepening Reform of Rural Curtilage System by
Giving Its Usage Right to Peasants
XU Jingyong
( Faculty of Economics, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China)
Abstract: Over 40 years since the reform and opening up, there had been historical changes in the
relationship between peasants and the land. Based on the usage right law, the peasants who own the usage
right enjoy legally the rights of occupying, usage and returns on the land owned by others (the collectives).
The usage right was a right derived from some part of land ownership rights other than the land ownership
right itself. The separation of land ownership right, the right of the contracted land and the right of using the
land generates tremendous enthusiasm among peasants, but more importantly provided an institutional
foundation for the transfer of usage right of the land so that the development of scale economy was possible.
The reform of rural curtilage followed the principal of improvement of productivity and increase of peasants'
returns from property. It was a way to separate land ownership right and the right of using the land, which
strengthens the transferability of land and led to the possibility of using peasants property for collateral,
guarantee and transfer. The reform will eventually help develop rural factor markets and lead to perfection of
ownership right reform.
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